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En l a  b ib l io teca  de l a  Cátedra de H is to r ia  de l a  Farmacia de l a  Facu l t ad  
de Farmac ia  de Barcelona ex is te  u n  opúsculo t i tu lado  "Formulae Mrdicae 
quas a d  usum Castrensis Nosocomii Barcinonensis" de Juan Francisco Bahí  
y Fonseca, ed i tado  en Barcelona en 1923; se t r a t a  de u n  fo l le t0  de 26 pág inas  
que miden 13,5 po r  19.5 contimetros. El  e jemplar  que estudiamos se h a l l a  
encuadernado en cartoné, j un to  con o t ras  siete obras,  fo rmu la r ios  en su mayor 
par te .  
Lo  c i t a  e l ,  "Dicc ionar i  b i b l i og rB f i c  de Metges Cata lans"  que i nd i ca  t i t u l o ,  
l u q a r  v fecha de ~ u b l i c a c i ó n  ( 1 ) :  Pa lau  da  una  descr ipc ión completa y apor ta  
- 
e l  da to  de una  rk impresión de Barcelona 1936, 42, aunque i nd i ca  que no l a  
h a  v i s t o  ( 2 ) .  Este fo rmu la r io  fechado en 1936 es e l  que c i t a  E l i as  de Mol ins 
en su  "Dicc ionar io B iográ f i co  y B ib l i og rá f i co  de Escr i tores y A r t i s t as  Catalanes 
del s i g l o  XIX" (3 )  que, además, comenta: "Este fo rmu la r io ,  cuya  p r imera  
ed ic ión  se agot6 a l  poc0 tiempo de impresa, r eun ia  en su  época muchas ven ta jas ,  
en p a r t i c u l a r  p a r a  10s facultatives de 10s hospi ta les m i l i t a res ,  mayormente 
en campaña". Tor ras  Amat (4 )  y Ch inch i l l a  (5)  a t r i buyen  a Bah: en "Formular io  
p a r a  e l  Hospi ta l  M i l i t a r  de Barcelona" s i n  a ñ a d i r  nada  más. No hemos local izado 
n i ngún  estudio concreto del  mismo. 
L a  b i b l  iog ra f  í a  española ex is tente en e l  campo de f o r n ~ u l a r i o s  de hospi ta les 
y concretamente m i l i t a res  no es muy extensa, por  lo  que cua lqu i e r  apor tac ión 
h a  de considerarse de in terés.  Anter iores a 10s fo rmu la r ios  que se es tud ian  
y también con carác te r  m i l i t a r  se conocen 10s de Fé l i x  de Eguía que fué 
médico de 10s hospi ta les m i l i t a res  de España, y en 1724 t r a d u j o  del l a t i n  
e l  "Formu la r io  de Medicamentos", que según Chiar lone y Ma l l a i na ,  s i rv iÓ 
antes de esta fecha en 10s Hospitales M i l i t a res  de España, y después se 
mandó que se observase también en 10s c i v i l e s  (6) .  De esta ob ra  se conocen 
o t r as  ediciones de 1759 (7 ) ,  1771 (E) ,  y l a  q u i n t a  edic ión de 1785 ( 9 ) ,  todas 
e l l a s  impresas en Madr id .  
En  1752 se pub l i có  en Cádiz e l  "Formularium Medico Chirurg icum, i n  
usum Regi j  Gadicensis Ma r i t im i  Nosocomij.. ." s i n  au to r ,  con dos ediciones 
d i s t i n t as  o, mejor d icho,  u n a  ed ic ión  y una  reedic ión (10). 
Se pub l i có  también en Cádiz pero  en 1760 l a  l lamada "Pharmacopea 
de l a  Armada.. .It de Leandro de Vega, que no es una  verdadera farmacopea 
s ino  u n  catá logo de medicamentos p a r a  e l  uso de médicos y c i r u j anos  de 
l a  Real Armada. De esta ob ra  se conoce una  segunda ed ic ión  impresa en 
Cádiz e l  mismo año y o t r a  s i n  fecha que debió aparecer  a f i na l es  del  s i g l o  
XVl l l o comienzos del XIX, en l a  que se supr im ió  l a  insc r ipc ión  "Por mandat0 
y a expensas del Rey" p o r  l o  que pe rd i ó  su  carac te r  o f i c i a l .  SegÚn A lday  
l a s  dos Úl t imas deben considerarse reimpresiones (1  1 ) . 
El  Real Colegio de C i r ug ía  de Barcelona, en e l  año 1771 pub l i có  en 
d i cha  c i u d a d  e l  "Códex Formularum C h i r u r g i s  completé artem p ro f i t en t i bus  
ampl issimus Nosocomiis, Cas t r i s  ac Legionibus,  adaptatus. .  ."(12). 
De 1784 es u n  "Formular io  de Medicina" f i rmado po r  u n  t r i b u n a l  compuesto 
po r  Alfonso Lope y Tor ra lba ,  Antonio Medina y Antonio Escobar, impreso 
en Madr id ,  pero  que aunque l l e v a  t a l  nombre hay  ausencia de fórmulas y 
queda reduc ido  a u n a  l i s t a  de sustancias medicinales que h a b i a  de poseer 
cada fa rmac ia  de 10s hospi ta les m i l i t a res  de l as  p lazas  de Me l i l l a ,  Alhucemas 
y e l  PeñÓn con carac te r  o f i c i a l  y a  que se e laboró según l a s  Ordenanzas aprobada 
po r  S.M. (13) .  
E l  "Formular io  medic inal  de embarco, p a r a  uso de 10s c i ru janos  de 
l a  Armada, du ran te  l a  navegación" es u n a  ob ra  es t ruc tu rada  en dos par tes.  
l a  p r imera  es u n  au tén t i co  f o rmu la r i o  y l a  segunda u n  catá logo formulado 
por  una  l i s t a  de medicamentos que debían e x i s t i r  en l as  ca j as  de 10s buques 
de l a  Armada. Fue redactado por  José Selvarreza (Protomédico de l a  Armada) 
y Francisco Can ive l l  (C i r u j ano  Mayor)  y se impr imió en Cádiz en 1789 (14). 
Car los Nogués y Pedrol esc r ib ió  e l  "Formulae quas i n  usum Nosocorniorum, 
quum Cathalauniae,  tum Aragoniae Exerc i  tuum.. ." impreso en Cervera, s i n  
ind icac ión  de fecha, pero que según Suñ? l o  fue  en t re  1802 y 1813 (15). 
E l  no encontrar  n i n g ú n  comentari0 o estudio del Formu la r io  y l a  poca 
b ib l i og ra f i a  exist rnte sobre 10s formularios mi l i ta res  españoles nos han decidido 
a su estudio pa ra  el que parece interesante precederle de algunas notas 
sobre el autor. 
El  autor*  
Juan Francisco Bahí i Fonseca nació el 23 de a b r i l  de 1775 en Blanes 
y mur i6 en Barcelona e l  24 de noviernbre de 1841. Hi jo de rnédico, hizo sus 
prirneros estudios en Barcelona, estudi6 f i losof ia en su Serninario Conci l iar  
y Medicina en l a  Universidad de Cervera licenciándose e l  17 de diciernbre 
de 1793 y graduándose doctor e l  22 de diciernbre de 1794, por tanto, a 10s 
diez y nueve años de edad. 
El  19 de enero de 1795 fue nornbrado rnédico de número de 10s reales 
ejércitos y prest6 sus servicios en 10s hospitales mi l i ta res  del Rosellón y 
Cataluña, s i rv iendo de secretari0 a l  célebre rnédico José Masdevall durante 
l a  guerra contra Francia.  
En 1799 obtuvo el t i t u l o  de l icenciado en C i rug ia  y el rnisrno año fue 
nornbrado Catedrático de Botánica del Real Colegio de Medicina y C i rug ia  
de Burgos, llarnado de l a  Purísirna Concepción. En 1804 inspeccionó las enferrneda- 
des epidémicas de Cast i l la .  Suprirnido el Real Colegio de Medicina y C i rug ia  
de Burgos en 1807, t rasladó su residencia a Barcelona donde se le conf i r ib  
l a  dirección y enseñanza del Real establecimiento de botánica, y en 19 de 
septiernbre de 1808 era  nornbrado consultor de medicina de 10s hospitales 
mi l i ta res  de Cataluña. 
Durante l a  guerra de l a  l ndependencia desernpeñó importantes cornisiones 
en las que t rabajó Con g ran  ac t iv idad y celo organizando hospitales en Vinaroz, 
Benicarló y en otros puntos pa ra  mi l i ta res  enferrnos y heridos. 
L a  Real Junta de Cornercio de Cataluña estableció en l a  huerta que 
con este objeto hab ia  donado a l  Colegio de Medicina y C i rug ia  D. Antonio 
de Meca, marqués de C iu tad i l la ,  un  j a rd ín  Botánico del que en 1814 fue 
nornbrado por S.M. d i rector  y Catedrático, cornenzando l a  enseñanza el 28 
de j u l i o  del año siguiente. 
El  27 de febrero del 1816 fue nombrado pr imer rnédico del hospital de 
Barcelona. 
Tuvo una par t ic ipac ión destacada en l a  epidernia de f iebre arnar i l la  
en 1821, durante l a  cual  fue rnédico jefe del Hospital M i l i t a r  de Barcelona. 
En este año Bah; su f r ió  grandes disgutos y contrariedades. La  f iebre arnar i l la  
hab ia  aparecido en l a  Barceloneta y Bah; fue el prirnero que manifest6 publ ica-  
rnente, en contra del parecer de algunos médicos y del pueblo, l a  existencia 
de l a  enferrnedad; escribe Ch inch i l la  ( 5 ) :  "De 10s catorce socios de l a  Acadernia 
Nacional de Medicina que ernitieron su parecer, ocho de 10s doctores, Bahí, 
Grasset, Steva, Colom, Mer l i ,  Casacuberta, Mas y Nadal, oplnaron que l a  
enfermedad era  contagiosa; creyendo lo contrar io 10s seis restantes que fueron 
10s doctores Salvá, D u r i n ,  Porta,  Caprnany, Oller y Mir .  Tarnbién opinaron 
por el no contagio 10s doctores Piguil lern, Porta y Calveras, de la  subdeiegacibn 
de Medicina". Bah; junto cnn el a lcalde prirnero de Barcelona sostuvo con 
tesón el dictamen que debÍa i ncornunicarse l a  Barceloneta y forrnarse hospi tales 
y Casas de Socorro, pero excitados 10s ánimos no s610 no se aceptó sino 
que se v i6  obl igado a refugiarse en el Jardín Botánico y a l l í  p reparar  su 
fuga p a r a  l ib rarse  de atropelles y bur las ,  dando cuenta por escrito de su 
deterrninación a l a  superior au tor idad san i ta r i a  de l a  prov inc ia .  Su casa 
fue atacada y su e f ig ie  paseada e insul tada por las cal les de Barcelona, 
Ba l l i  salvó la  v i da  huyendo de l a  c iudad. 
En 1823, de nuevo en Barcelona, fue presidente de l a  Academia de 
C i e n r ~ a s  y Artes. En 1836 se le nornbró subinspector de Medicina M i l i t a r  en 
Cataluña. Por 10s irnportantes servicios y méritos contraidos en l a  epidernia 
de Barcelona en 1821 le concedió S.M. la  Cruz pensionada de la Orden de 
Carlos I I I y 10s honores de rnédico de Cámara, y condecorado con la  f lor 
de Lis. Fue miernbro del Instituto Real de Ciencias Naturales de Ndpoles, 
vicepresidente de la  Academia Medico-Quirúrgica de Barcelona y perteneció 
a la  Real Academia de Buenas Letras de la  misrna ciudad, a la  Real Acadernia 
de medicina práctica de Montpellier, a la  Sociedad de Medicina de Nirnes, 
a la  Linneana de París, a la  de Agricultura, Comercio y Artes de la Linneana 
de Narbona, y a la  Económica de Florencia, entre otras. 
En la  bibl iograf ia del autor f iguran 10s siguientes títulos: 
"OraciÓn inaugural que en la  apertura de la  Cátedra de Botánica, establecida 
en Barcelona... en 1815". Imp. de antonio Brusi. Barcelona 1815, 26p ~ s + 5  
hojas (2) .  
ltOraciÓn inaugural que en la  apertura de la  Cátedra de Botánica, establecida 
de Orden de S.M. en la  ciudad de Barcelona, a expensas de la  Junta de 
Gobierno del Comercio de Cataluña". Imp. de Antonio Brusi. Barcelona 1817,4*; 
X-30 (1,2) 
"Cart i l la rústica, en l a  cual se describe el método seguro y fác i l  para destruir 
l a  negrura u hol l ín de 10s olivos". Imp. de A. Brusi. Barcelona 1817, en 
42, 4 pág. (1,2,3,5). 
"Relación médico-pol í t ica sobre la  aparición de la  f iebre amari l l a  en Úl timos 
de ju l io  y primeros de agosto de 1821 en las tripulaciones de 10s barcos 
del puerto de Barcelona y sus progresos en la  Barceloneta e introducción 
en la  ciudad". Imp. Juan Abadal. Mataró 1821, 32 pág. (1,2,16). 
28 edición. 1mp.V. de Roca. Barcelona 1822, en 89, 30 o 32 págs. (2,3,16). 
"Contestación primera y Última del Dr. Don Juan Francisco Bah: al  suplemento 
del Diario de Barcelona del sábado de este mes" (Noviembre 1821.) (Fiebre 
amari l la)  Irnp.de José Abadal. Mataró 1821, en 42, 4 ágs. (1,2,3). 
Además fue autor de las siguientes traducciones: 
Del la t ín  la  obra de Plenk: "Elementos de l a  nomenclatura botánica 
y sistema sexual de las plantas". Barcelona 1802, por l a  Cornpañía de Jordi 
Roca y Gaspar, 49, 222 págs. (1,3,5,16,17). Fue censurado por Juan y Poveda, 
según se lee en 10s números 223 y 224 del Diario de Madrid del año 1803, 
contestando Bah: con harta destemplanza en un follet0 impreso en Burgos 
en l a  rnisma época, al  que Colrneiro (18) hace referencia, t i tu lado "Respecto 
a la  carta inserta en 10s números 223 y 224 del Diario de Madrid de este 
año y firmado por D. Agustin Juan, Catdrático de Botánica de Cartagena". 
Burgos 1803, 12 págs. (2). 
De Robert (Joseph Marie): "Carta historico-médica sobre el cólera morbo 
de l a  lnd ia  importado a MoscÚ". Segunda Edición. Barcelona. imp. de l a  
Vda. e Hijos de A. Brusi, agosto 1831, 49 mayor, 31 págs. (1,3,5,19). 
Y "Memoria del Caballero Dr. Palloni, rniembro del Consejo de Liorna 
sobre el contagio de f iebre amari l la", precedida de un discurso médico-práctico 
del traductor, dernostrativo de l a  opini6n errÓnea de 10s que creen ser la  
f iebre amari l la indígena en Barcelona. Publicose de Orden de S.E. l a  Junta 
Superior de Sanidad. Barcelona en l a  oficina de D. Agustin Roca, año 1824, 
un vol. en 42, XXX-IX-129 págs. (1,5). Este trabajo es una segunda parte 
de la  relación rnédico-política que publicó el Sr. Bah: en 1821. En el discurso 
prel iminar se cornbate la  opinión sustentada en aquella época por varios 
rnédicos de Barcelona y extranjeros, sobre la  f iebre arnarilla, que opinaban 
que no era contagiosa (3). 
LeyÓ en la  Acadernia de Ciencias y Artes de Barcelona cinco memorias; 
y tom6 parte muy activa en la  redacción de las "Memorias de Agricultura 
y Artes, publicadas de orden de l a  Real Junta de Gobierno del Comercio de 
de Cataluña" (11, tomos, 8'; 1815-1820), encontrándose en las mismas 29 
ar t ículos con su f i rma (20). 
E l  Forrnulario 
~ 
Al i n i c i a r  el estudio del autor y de su obra tuvimos l a  suerte de local izar  
otros dos ejemplares del Formulario de Bahí, uno en l a  Real Academia de 
Medicina de Barcelona y el otro en el Archivo Histórico de l a  Ciudad pero 
con l a  fe l i z  coincidencia de t ratarse de ejemplares diferentes, es decir, de 
ediciones dist intas.  
E l  Formulae Medicae quas ad usurn Castrensis Nosocorni i Barcinonensis" 
editado en Barcelona en 1822, es un fol leto de 26 páginas,  de 15 por 21 
centimetros. El ejemplar que estudiamos se encuentra en l a  Bibl ioteca de 
l a  Real Academia de Medicina de Barcelona. Se t ra ta  s in  duda de l a  pr imera 
edición y no se ha encontrado ninguna referencia sobre el mismo (F igu ra  
1 ) .  
El editado en Barcelona en 1823 es un fol leto de 26 páginas, de 13.5 
por 19.5 centimetros, que se ha l l a  encuadernado en cartoné, junto con otras 
siete obras, forrnularios en su mayor par te ,  en l a  Bibl ioteca de l a  Cátedra 
de Histor ia de l a  Farmacia y Legislación Farmacéutica de l a  Facul tad de 
Farmacia de Barcelona. Seguramente sus dimensiones co inc id i r ían  con las 
del Formulario Médico del 1822, pero a l  encuadernarse quedaron reducidas 
a las  mencionadas (F igu ra  2). 
En l a  Ed i t io  secunda de este formular io no f i gu ra  l a  fecha de publ icación;  
el ejemplar que se ha localizado es u n  fol leto de 30 páginas, de tamaño 
rnás reducido que 10s anteriores, 1 1  por  17.5 cent ímetros, con encuadernación 
prop ia ;  seguramente a esta edición se ref ieren E l ias  de Molins y Palau cuando 
c i t an  un formular io de 1836, aunque no sabemos de donde sacan l a  fecha 
(F igu ra  3) .  
Se t ra ta  de un formular io médico confeccionado pa ra  el uso del Hospital 
Mi l  i ta r  de Barcelona. 
Comparando las  portadas de las  dos primeras ediciones se observa que 
en l a  de 1823 se suprimen las  frases: "Reliquorumque Nat ional is  Cathalonia 
operationum Exercitus", "Hujusce Protomedici Vices Gerens" y l a  f rase "Nationaliu 
exerci tuum medicinae consultor" cambia el termino "National ium" por "Regiorum". 
Entre 10s atr ibutos del autor  en l a  impresa en 1823 muchas de las academias 
y sociedades a las  que pertenecia se encuentran encabezadas por l a  pa lab ra  
"Reg iae" . 
El Animativertendum del autor ,  que f i g u r a  s in  t i t u l o  en l a  pr imera 
edición de 1822, en l a  impresa en 1823 suprime l a  frase: "Nacionalis exercitus, 
i n  Cathalonia heroic; erga pa t r i as  l iber tates pugnatis" (ejércitos nacionales, 
en lucha heroica en Cataluña por l a  l iber tad  de l a  p a t r i a ) .  
Todos estos cambios se debieron a l a  situación po l i t i ca ,  ya  que en 
1822, fecha de l a  1 edición, en Cataluña se v i v i a  el periodo l ibera l ,  pero 
en noviembre de 1823 Barcelona cay6 en manos de 10s franceses, que restablecie- 
ron  en el poder a Fernando VI I como monarca absoluto. Por este motivo l a  
edición de 1823 suprimió c ier tas frases comprometedoras de l a  Portada y Animad- 
vertendum, conservando exactamente igua l  el contenido del formulario, por 
lo  que se puede a f i rmar  que el formular io de 1823 es una reimpresión del 
de 1822, o t a l  vez mejor, es e l  mismo de 1822 con portada y presentación 
diferentes. 
En l a  Ed i t i o  secunda cabe destacar también en l a  Portada el carnbio 
de nombre del autor  que pasa de denominarse Joannes Franciscus Bahí et 
Fonseca a Joannes Franciscus de Bah; et de Fonseca; l a  imprenta Rosae Roca 
Viduae que era  l a  de 10s dos formularios anteriores pasa a Viduae et f i l i i  
D.Antonii Brusi ,  y también sufren algunos cambios 10s atr ibutos del autor. 
En cuanto a l  Animadvertendum respecto a l a  impresión de 1823 solamente 
completa el hab i ta t  de l a  Digital is-obscurae con l a  frase: "et i n  Somosierra 
v i a  ad Burgos etiam i l l am inveni", y f i rma como J.F. de Bah; et de Fonseca. 
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tcuoosoiu matr i t r~r ia , audr~uim medico-rldrurgiu et rocielrlic 
cmnomiu p d i r t m ,  arademim medicip. e l  r h i ~u rgk  ~ranal im, 
R q i r  mir tat i r  rgricul~urn eppi& P~rr ja,  Rqim audeinic mcdicinm- 
practiu, ~or t~pr l i ro r i r ,  &li* wmuliu b r r u t h ,  arrdru~im Ir. 
b rmi r r  , Rq ic  mielatir agmJturr, m~~rnr ru i ,  et arlium D~~~OULI ) -  
#i,, rjudelupuc urLi~, Pui- e t  Burdi;Araiir IoCirl*li# 
d a l i r  &L ,. _ .  . i i 
Fig. 3 
Los formularios de 1822 y 1823 están dist r ibuidos de l a  siguiente manera: 
2 páginas s in  numerar (corresponden a l a  1 y 2 de l a  numeración general) 
dedicadas a l a  Portada y Animadvertendum; de l a  3 a l a  23 inclusive,  ya  
numeradas, corresponden a l  formular io;  y tres a l  f i na l ,  s i n  numerar, con 
el t i t u l o  de Index, que no es un verdadero índice de l a  obra sino un vocabulario 
que ordena a l fabét icamente 10s nombres "actuales" y 10s correspondientes 
en nomenclatura ant igua de 106 componentes que intervienen en las preparaciones 
descri tas. 
La  Ed i t io  secunda tiene s i n  numerar las 4 primeras páginas ( l a  Portada 
corresponde a l a  1 y el Animadvertendum a l a  3) ,  de l a  5 a l a  30, ya todas 
numeradas, corresponden a l  formular io y a l  Index. En este index se suprime: 
"Hydrochloras sodae", "Oxydum bismuthi", "subcarbonas ammoniaci", "Subcarbonan 
potassae absynth i i "  y "Tart ras potassae acidulus antimonial is"; en cambio 
incluye "Alkool n i t r icum",  "Carbonas potassae absynthi  I", "Lactuca sativa", 
"Smilax aspera", "Solanum dulcamara", "Subnitras bismuthi" y "Sulphas quiniae", 
quedando en tota l  108 componentes. 
Los formularios comprenden 131 fórmulas s in  numerar, ordenadas al fabét ica-  
mente por formas galénicas*. Las fórmulas pertenecientes a cada una de 
estas formas están también relacionadas por oden alfabético. 
Las preparaciones se d is t r ibuyen de l a  forma siguiente: 
Ed.19 ed. 2' 
Aqua Acidula mineral is ,  acidula vegetal is, 
oxymel l i ta.  3 
Balneum (1) Sulphuratum 1 
Bol us Diaphoretici,  anodinus, p ro  epilepsia. 3 
Decoct um Adstringens, album, amarum, an t i syph i l i t i  
cum dictum, aperiens, bardanae et 
guaiaci ,  cor t i c is  peruv ian i ,  cor t ic is  
peruv ian i  cardiacum, emol l iens, l ichenis 
et pol ygalae, pectorale demulcens, 
pectorale incidens, p ro  impetigine, 
( p r o  taenia debel landa $ me observatum 
~ef.fCicaciss.imam) , tamarindorum. 14 (15) 
Dissolutio Calcis. 1 
Electuarium Ant i febr i le  lm, ant i febr i le  2m sub 
nomine D ~ "  Masdevall ,  p ro  dyssenteria, 
p ro  epilepsia. 4 
E l i x i r  Pro scrophul is ,  stomachiocum 2 
Emplastrum De c icuta cum amoniaco. 1 
Emulsio Anodina, communis, gumosa. 3 
Enema Adstringens, anodinum, ant i febr i le ,  
commune, st imulans. 5 
Gargar i  sma Ad sistendum pthyalismurn,emolliens, 
stimulans. 3 
Utilizamos esta denominación pa ra  englobar todos 10s preparados, unas verda2 
deras formas farmacéuticas en e l  sentido actual, otros preparados gal in icos.  
(1)  Baño. 
Ed.l* Ed. 2c 
Gelatina 
Guttae 
Haustus ( I  I )  
l nfusum 
Linimentum 
Looc ( l I I ) 
Mixtura 
Oleum 
Pi lulae 
Potio 
Potus ( IV )  
Pothisana 
Pulvis 
Arsenicales, acidi hydrocyanici, aetheris 
d ig i ta l is  3 
Hydrosulphureus, antiematicus 2 
Cephal icum, chamomillae, fol iorum 
aurantiorum, rhabarbari  , sudorificum, 
aquosum corticis peruviani . 6 
Arnmoniacale, opiaturn. 2 
Anodinum 1 
Adstringens, aetherea, a lka l ina (sive 
cardiaca va l id ior ) ,  anodina (sive 
aetherea cum laudano), prb syphi l i ,  
balsamica, cardiaca, diaphoretica, 
diuretica, gumrnosa mercurial is, pectoral is 
incidens pro astumate, salina martial is. 12 
Aloeticae, assafaetidae, assafaetidae 
cum opio, assafaetidae curn opio et 
gumrni ammoniaco, ex oxydo bismuthi, 
ex carnphora, deobstruentes num. I ,  
deobstruentes num. 2, drasticae, 
prb epiiepsia, extracti aconiti cum 
mercurio, extracti cicutae, extracti 
corticis peruviani recentis, extracti 
hyoscyarni, ferruginosae, pro hydrope, 
martiales amarae, mercuriales curn 
opio, ex opio, de styrace compositae, 
sulphatis quininae. 22 
Cathartica I*, cathartica 2 * ,  cremoris 5 
tar tar i ,  emetica, emi tco-cathartica. 
Exci tans, refrigerans. 2 
Communis 1 
Absorvens, absorvens sedativus, ar t  icae 
cum Winteranea, camphoratus, crernoris 
tar tar i ,  d ig i ta l  is cum saccharo, Doweri, 
febrifugus, gummi ammoniaci cum 
saccharo, gummi nostratis cum saccharo 
ipecacuanae, kerrnetis mineral is cum 
( I  I )  Cantidad de l iquido que puede tomarse de una vez. Tarnbién reciben 
este nombre las Pociones. 
( I I I ) Emulsiones azucaradas y muy muci laginosas que se administran como 
las pociones. 
( IV) Bebida, brebaje. 
Ed.la Ed.2" 
saccharo, quinae cum ferro, purgans 
drasticus, rhei  et cremoris tar tar i ,  
scil lae cum ni tro,  (pro taenia debellanda) 18 (17) 
Rosella (V) Corticis peruviani. 1 
Sinapismi 1 
Solutio Antimonial i s ,  mercuriales cum ammoniaco 
et laudano. 2 
Succus Pro scorbuto. 1 
Suff irnigiurn 
Tinctura 
Seu fumigatio oxygenata, ex vapore 
picis. 2 
Seu infusum alkool icurn ex colchico, 
Alkoolica digi tal is,  chaenopodii, nostra 
prb odontalgia eficacissima et pro 
scorbuto. 4 
Vesicantia (V I )  
Vinum Amarum, pro hydrope. 
Unguentum Digi tal is et scillae. 1 
En l a  primera edición f iguran: "Pulvis d ig i ta l is  cum saccharo", "Pulvis 
gummi ammoniaci cum saccharo" y "Pul v is  kermet is mineral is cum sacharo" 
que en la  segunda conservan la  misma fórmula pero se suprime el "cum saccharo" 
Otra diferencia que se observa es que en 10s formularios de 1822-1823 
se incluye "Pilulae ex oxydo bismuthi" y en l a  Edit io secunda f igura "Pilulae 
ex magisteri0 bismuthi"; en l a  primera el componente es el oxydi bismuthi 
granum y en l a  segunda el subnitrat is bismuthi granum, manteniendo igual 
el resto de l a  fórmula. 
De las 33 forrnas galénicas que se incluyen en el formulario, el mayor 
número de preparados corresponde a las píldoras con 22, le siguen 10s polvos 
con 18 (17 en la  Edit io secunda), las decocciones con 14 (15 en la  edit io 
secunda) y las mixturas con 14. Con un s610 preparado se encuentran 12 formas 
galénicas, y el resto se distribuyen entre 2 y 6 fórmulas por forma gaiénica. 
De "Electuariurn antifebri le", "Pilulae deobstruentes" y "Potio cathartica", 
se incluyen dos fórmulas. 
Solamente hay una fórmula at r ibu ida a un autor, el "Electuariurn ant i febr i le 
zm nomine Dris. Masdevall". Masdevall l a  llama opiata ant i febr i l  y l a  incluye 
dentro del método que ha seguido para curar y cortar las calenturas epidémicas, 
según 61 mucho mejor y en menor tiempo del que se ha hecho con 10s dernás 
métodos conocidos desde Hipócrates (22) . 
En el Animadvertendurn destaca el autor las propiedades de la  "Digital is-obs 
curae" y de I1SpiIanthus-oleracei Lin." y su IocaIizaciÓn e incluso dice: "Con 
estas dos plantas l a  materia médica ha sido enriquecida por mi". La Digi tal is 
obscurae forma parte de las ' fórmulas de: "Guttae aetheris d ig i  tales", "Pi lulae 
pro hydrope", "Pulvis digitales cum saccharo", "Tinctura alkoolica digi tal is",  
"Vlnum pro hydrope" y "Unguentum d ig i ta l i s  et scilla". El Spilanthus oleracei 
(V) Fórmula del Dr. Masdeval I. Tambien I lamada "rosol i s  de quina", compuesta 
por un jarabe y una t in tura (21). 
(VI )Vesicantes, vejigatorios. 
este inclu ido en dos fórmulas, en "Succus prb  scorbuto" y en l a  "Tinctura 
nostra p rb  scorbuto" y en l a  "Tinctura nostra prb  odontalgia eficacissima", 
et p ro  scorbuto". 
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